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1 Présentation des premiers résultats d’une mission conjointe de l’Université de Bologne et
de l’Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences d’Ouzbékistan sur la rive sud de la
vallée moyenne du Zarafshān et en particulier à Kafir Kala, principal site urbain de la
zone, situé à l’intersection du grand canal Dargom alimentant Samarkand et de la route
entre Samarkand et Kēš. Rappel des travaux soviétiques antérieurs, cartographie faisant
appel  aux  nouvelles  techniques.  Plusieurs  secteurs  fouillés  antérieurement  (dont  la
nécropole  préislamique)  ont  été  depuis  presque entièrement détruits  par  les  travaux
agricoles, mais l’énorme citadelle reste un objectif très prometteur (voir c.r. n° 47). La
prospection de surface indique une occupation allant du IVe au VIIIe s. de n.è., avec une
réoccupation partielle aux XIe-XIIe s.
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